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Supone la idra de justicia nece-
sariamellte algún castigo para
aquellos :qllc lrastornan elol'den
moral: y juridico, "si como una
recompenstl para l[l~ obras que se
conform:lII COIl ese ordell.
Ahora hien: bse dan en la socie-
dnd hechos para Cu\'a expíncion
sea necesaria le. muérle del que
los realizM
Si reflexionamos sobre las aIro·
cidades que IIIl:hombre pued0 cu·
meter y, por d('sgracia, comete en
muchas ocasiones, nuestra propia
conciencia nos}l:ua {llla)acenada
contestaci()n,
lIay, ciertamente, crímcnes tan
mOllsll'1I0S0S, actos H'/l r'C¡H1¡;nan·
tes :1 la naturaleza uel hombre "
(le la ley, crimin31e3 tan illcomfla
w
-
tibies con In socieJad, quc sólo la
muerte de es lOS puede s:llisfacer
cllmplicfamentc tJ la justicia )' ser·
vir de expiación a tan enormes
'delitos,
El que {¡ sangre Iría, con pero
recto dominio de sus nctos, y sin
circuTlstancia alguna qtle le dis-
culpe, ql1ita la viJa iI UII inol'clIle,
sólo con In suya pueJe pa¡:;-ar la
deuda qlle ha contraído con el in-
trrfeClOj solo la mUerle del dclill-
('lIellt~ puede reparar de al~un
modo el crimen \' salisfacer dehi-
dan1rn¡e ti 13 sociedad,
y si esto es aplicable ~I caso de
simple homicidio Ó asesinato, bfJlIé
diremos de un crimen t:m atroz
como el parricidio. de esos actos
(lile tiendcll por si mismos )' en la
Tratlu('it.lo ~ pes:etas el r:llnr de
la cosecha actual, nos dA la respe-
table:cifr. de 856.755.000, lom,n·
do para ello cl térmlOo medio del
precio d~ /:1 ranega, que este año
rilé de 1~,05 pe$Clas.
La ctllilicación de la cosecha,
seA'un nuestrOS informadores, re·
su Ita buen .. en ,"nrias :provincias
tle Andalucía, en A'sturias )' Gali·
cia, en Vizcayu y Navarr:l, en Za-
ragoza y lIuesc3, Avila, S~gO\'i3 y
Burgos, siendo esla úlLirna la que
presento menos recolección,
H.eStllln mediana en Castill:l -la
Nueva, Sanlar\der. Salamanca, I)a.
lencia, Logroiio, Zamora y Valla-
tlolid, y enTeruel, Lériufl, Alican-
te, Murcia, Baleares, CalJarias y
lIuelv•.
y rr311camente m21a en Alme-
ria, Cáceres )' GuipÚzcoa.u
J.Ctl: IrimUITe. . • . • . . . ·UPiA ,titll.
Fuera: ¡emtslre . . . . . . . !'50 ¡1II.
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LA PRODUCCIÚN DEL TRIGO
EN ESPAÑA
puede abarcar el programa, más
amplio de primer;] enseñanza.
Unase á las dases diarias de la
Escuela Pía llna conrerencia se-
manal que podían y debían estar a
cargo de los muchos (> ill1str:'ldo.-
hombres COIl que Jaca cuenta, y
no hay que liudarlo, el problema
social de soluciólI tan difícil, la en·
conlrarí:1 en hca total), completa.
De esla nHlnera es como !;e rOl"
ma el hombre culto, capacitado
para los goces espirituales Í\ los
que busca salisfacción principtll.
mente en bibliolecas y sociedades
cultas, hu)"cndo con horror de las
tascas y olros centros de corrup·
ción d~ donde solo surgen luchas
y pasiones de esas ql1~ consumen
y aniquilan los pueblos"
El Norte de Ca.•tilla publica, en·
tre al ros, los siguielltes datos acer-
ca de la coscr.ha de trigo obtenida
en EEip<lJia durante el año actual;
«(La impresión de conlunto que
ofrece la última cosecha no vacila·
mas en califiCi'lrlade regular, pues-
to que alcanza 1,1 círra de treinta y
nuel.'e t1Jlllone.~ y medio de fVJctó¡'tro,~,
Ó sean selea.la y un 1mllone5 de ¡a-
negas en números rcdOlldo,~.
Comparada esl1 cifra con la del
año anlerior, aparece, natural-
mente, un aumento notable: pero
ha)' que tener en cuellla el desaso
troso reslIlt:ldo tlel tllio último, y
uun para 3pl'eciar en SIlS ¡Jcbidas
proporciones cl valtlr de la aClu:d
cosecha, drLe comp:>rarsel:l con
las esperanzas que desperlóel con-
junto dc ra,orables circunstancias
en que se hizo la siembra, y CUlOS
efectos fueron despucs neutraliza-
tlos por el excesivo é irrt'gular re·
gimen de lluvias.
La cosecha supera :í la de los
31;OS 1907,1905,19041899, ye.
inferior:l I(de los restantcs "ños
del deccllio.
Oc lodas m:lner'ils, el no haber
alcallzado, ni con Illllcllo, la cifra
de 1906, es una impresión poco
s:ltisfaCloria para el n:llural df'seo
de qne los lilbradores se repongan
de los quebrantos surridos en
1907.
lIa)' que tenrr en cuenttl Um-
bien quP la superlicic s~mbrada
ha tenido 011 aumento de cerca de
'100.000 heel;,·e05.
JACA
Jneyos ~l de Diciembre de 1908
Indiscutible es, qne lo! (rulOS
educativos filie por estQ5 moder-
IlOS pro(~edimielJIOS de enscñanZ3
se olHicncn, son sC'ilalauisimos,
tanlo cu la!! clase! nocturnn5 dI"!
adultos, como en las diurnas para
niños, en las que como en aque-
llas se adapta en lOua5 StlS parles
el sistema redasógico ~ los hoy
IHleslos en vigor por los más acre-
dil3dos celllros docelHes,
Pues si esto es tina verdad, ,-
una vcnJad muy consoladora, ¿no
es lógico pensar que secllllu3da la
lalJor de 105 E!lcolapios por nues·
tras convecinos, entrr. los que]
el. c,ldn ulla de las clases sociales,
110 es uiricil encontrar tres Ó cua-
tro individuos que pereatados de
la gran importancia que para el
resurgir ue los pueblos tiene el
destierro del ana1r:lbetismo y la
mayor ilustración posible de las
claseli que lrabajan, uabía de lle-
garse al sumum de lo SOllado, :'11
cnmplimienlo de ideal tan bello!
Claru qlle sí,
¿Cl'lnlO? No es sacrificio monela·
rio, (el de menos viabilidad) lo
que esos muchachos que con asi-
duidad dignll de encomio acuden
diariamente :l las aul:'ls de 141 Es·
cllel3 Pía, solicilan de nosotros,
Unos clJantos jó\'cnes, entusi::as·
tas y anim050s. con quienes en
un crntro donde se f"n!cila delci·
laudo, en el Orfeón lace/mIO, dia-
rilmcnle comparto Itl agradabilísi·
ma larca rlel cuhivo de la música,
en su mis bclla mAnHestacióo, me
lo h,n dicho:
Los inlClectn:¡lcs d~ Jaca, las
clases acomodadas) pueden sin
grandp.s sacrificios, eoron3r, ter·
minar la obra que vienen reali·
zando los proresores del instituto
Calasancio, Para nusotros-deeian
los jóvenes aludidos-seria deerec-
to cO!ltraproducente y equivaldría
somlHernos á nue\'as tortur:ls, si
despll~s del rudo lrabnjo de todo
el día durante el que se pierden y
ag<llan energias, de nuevo trata-
ran de puner en tcnsirJn nueslras
f:l.cultadcs, sujel~ndonos n la mo·
nOlonia dc pesados a la pal' que
moleslos ejercicio~; entendiéndolo
asi nueslros profesores han adop-
tado el si:,tcma de 1:1 lección oida,
v rn vrrdaderos ,'brillanles dis-- .
cursos nos explican, infiltriwdcr
nos ill~ensiblemente, sin cansan·
cio intel('ctual para nosoLros ex-
tensas)' Licn discernidas leccio·
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-LUS E~GUELUS DE 9DllLTOSPróximas :l reanudarse las la-
reas escolares por linos dias inte-
rrumpidas con motivo ue las de-
luales fiestas, creemo:; de interés
dejar oir de nuevo nuestra voz
en pro de la educación del obrero,
toda vez que en rl ma~'or ó me·
Ilor grado de cuhura de las cl:¡ses
populares liescansa el bienesI3r
de los pueblos, y su desarrolln,
romento y vida próspera y pingüe
tienen en aquella el fUllllamento
casi único y exclusivo.
A Uln \"ital nSlInto, hemos dedi-
cado en nueslra \'ida pCl'Íodistica,
muchas columnas de este scmalln-
rio, algl1l1as de ellas fueron acogi-
das con aplauso por la opinión y
ladas, nos consta, han"Jproducido
frutos halagüeilos )' consoladores,
encontrando para su rructifica·
ción más pronta, en las ~clases il
ilustrar, terreno muy bien dis-
puesto y abOllado.
No\orio es, qllt' la labor en las
Escuelas para oLreros y:adullos,
realizada, desdeslI fundación, por
los PP. Escolapios,es en un todo S3
tisraclOria y por cornplcto'lJena las
aspira~iones de pueblo. alumnos )'
Avunlamieolo su decidido yen·
tu"siasla p:nrocinador.
Pero no todo ha dr esperarse de
las iniciativas de nuestros lIlllnici-
pes, v dc la labor s:\pientisima de
los profesare, de l.! Eseuel. Pí•.
Necesario es, que :l esa nhrn, una
de las más hermosas socillles que
pncden realizarse, coadyuvcmos
todos, IIcvandu al edificio dc la
ru!tura popular, nuestro (l'rallo dc
arena, hasta hacer de éY monu-
mento que perpelúe el Luen nomo
bre de la ciutbd,
Oc las Escnclas de Adultos,
atentos siempre sus directores al
progresivo mo\"imiento de la Pe·
dadogia, se ha desLerrndo por como
pleto la rlltiun que imperaba en
las del antIguo regmlen; los edu-
c:.lOdos de n)'cr debíall dar leccio·
nes previamente señaladas en el
libro por' cl «SeDOI' maestrO) Pl'o·
curando no «fallal' PUlIto ni co-
ma.) Hoy las explicacion('s del
proresor sustituyen al estudio in-
rrUCIUOSO de unas lecciones impre·
sas, inaccesibles siempre :-. la inte
ligen-cia no cullivada de los alulI1'
uos de tales escurlas y que por lo
lanlo constituia para ellos lino de
los mayores tormentos y m~s ru
uo y temiblc trabajo,
•
,la Cierva y del mando férreo de ~aura
y no ban faltado zambombazos entre
r,adres é bijos y dili~n8iones conyuga-es y broncas call~jerafl y excesos d~
vino... y otros capaces de ruborizar á
un carabinero bien curtido en las cosa8
de contrabando.
Después de las Inoccntadas de ayer,
alguna qno pBs6 108 límites que deben
elltarle permitidos á la prensa, nos que-
da la despedida} del año COD !las uvas,
que vienen á c<IDstituir el:pretexto pa-
ra adorar á Baco y la otra fiesta en qUI"
no faltará slguno. cargado dejllarga
escalera, que vaya;:baciendo el¡primo
por esas cnlles de~Dios.en:espera.delos
Reyes.
No cdbe:;duda que'·nos ~divertimos
muy en grande, sobre todo procurando
ser lo ro8a molestos posibles á los de-
más, pues en eso consiste la juerga pa-
ra algunos.
Con ~l fin del año comieo2sn los bai-
lefl de Cámaras, adelantándose el Car-
naval en cerca~de:dos meses. Dinero.:.o
babrá, pero ganss de divers;ón nunca
faltun a esto pueblo originll:y:;famoso
do Pan y tMOS, dispuesto siempre á
echar la casa por~la ventana coo:cual-
quier motivo.
y asi traD8curren~10s afias, repitién-
dose periódicamente las mismas cos-
tumbres y
llAsi se viene Ila muerte tan callan.
do" lo mismísimo qne en tiempos de
Jorge Manrique 6 del Arcipresto de
Hita.
2ado por una vida arreglada 1 metó-
dica¡ las pr'ctioas de la higiene vie-
nen á oonfundirse oon la. de la virt.nd:
el hombre dillfruta de dOll vidae, la ell-
pirltna1 6 d.t ahu. la material 6 ¿el
cuerpo, si 1ft salud 1Ia de ser oomple-
ti, ha de ht.lluse tan 811.no del espiritu
como de la materiaj alma sana en
ouerpo sano, ha de ser por consiguien-
te la medida 6 patr6n de la salud del
hombre.
La ensenanza de la higiene debía
hacerse' 1.. par que la doctrina cris-
ti"na en todos los oolegiol; una obrita
que eu redaoido número de páginas
podía esoribirse, arrancaría á la tam-
ba muobu víctima!; esta ense~an2&
obligatoria dad.. un paso giganteloo
en favor de la8 generaoiones presentes
y futuras; nuestra juventud se educa·
ría en las mismas y tendría conoci-
miento '!e 11.11 precauoiones en las en-
fermedades mú oomunes, penetrán-
dose det importante papel que tiene
en.1 bienestar de una familia, una
hIgiene bien entendidsj conocerían las
leyes que rigen sobre salud pública y
privada así como las medidas qae de·
be tomarle para Vtlrlle ellos y los su-
yos librea de ciertos padecimientol.
Dice el Dr. Ker.wod'que e8 de gran
importancia la ense~anza obligatoria
de la higiene y mny e!pecialmente en
los establecimiento! donde 18 educan
niñas, qne han de ser con el tiempo
madres de familia, porque é-tu serán
tanto mas lanas y robustas cnantos
mayorel! cuidados y desvelos reciban
lo! tiernos vástagos en llUI primeros
año!, en una palabra cnaoto m!!l oui-
dado se ponga en la educación higié-
nica y delarrollo !lsioo de 108 ninoa
boy, bombrf'll del ma~ana; asi pue.!
para terminar, repetiré con el aladido
Doctor. Aoudo i todas las personas
culta• ., aatoridades, para qne dedi.
quen 8US oonocimientos, y IU amor á
la humanidad haciendo redaotar nn
tratado de higiene popnlar al aloanoe
de todas la, inteligencias: con ello ha·
rán ana inmensa. obra de caridad, que
redundará en benefioiu y proveoho de
nosotros mismos, de nuestras elposlI
y de nuestros hijosi haoitlndo obliga-
toria e!ta ensefian:ta á la jnventud de
ambos lIexo' J babremos cumplido con
nuestro deber de criltianos y do aman-




Dtlpidi~ndo al afío,-El /Jloqut y la
crisis -00S08 yonkt,.
Va pns!lndose la Navidad sin iuci~
d~nte8 mayores y sin que el pavo haya
tenido nada de indigesto, como l1egó á
presnmirse, para los miDi~teriale8_
Todos so aprf'stan a despedir el a60,
6egún 9U manera de pensar, confiando
cnda cual. que el proximo ha de series
más propICIO,
La gente ha discurrido estos! dias
por las calles de Madrid, provista de
zambombas, sartenes y otros instru-
mentos molestos, festejando cl naci-
miento del Mesias y las plazas Ma-
yor y dc Santa Cruz bao sido el clou
de la madrite~eria audante, deseosa de
adquirir el clasico turrón de Gijona y
los nacimientos con cascada8 y guar-
diall civiles, molinos de viento, y cssas
modernistas, no faltando en algunos el
correspondiente poela melenudo y
glauco, salido del Aten' o para dispa-
rar canciones máa 6 menos de momeo-
to, como las del nuoca bastante pon-
derado Marquilla,
El caso es que los buenos madrile-
nos se han divertido la mar, Dpeanr de
MADRID
Después de pou~r de .manifi~t~ .Ia
precisión de 1.. desIDfecCl6u domICIlia·
ria en mi artioulo anterior, bien pudie-
ra hacerse algo que complementara
esta, y me refiero á los edifioios d~ mo-
derna construcoión, pues los antIguos
todos Ilabemos q_e muchos son l'erda-
deros antro. en donde parece que las
gentes viven por caaualidad, es deoir
que viven á pesar de la ca.!a, en v~.
de ser protegidos por el!a: estas .habl-
taoiones fneron oonstrutdas en epooa
en que para el hombre erau seoretas y
miaterioll&9 la mayor parte de las oau-
sas que perturb!lu la salud, Mi que no
se daba ouenta de su origen, lo que
inconBcientemen te favorecía el desarro-
llo y propa~aci6n de la enfermedad¡
desde que Puteur reveló al hombre la
caUBa de mncbos de sns male., nació
la Higiene ataoando de frente al e~e­
migo¡ percatado el hombr~ de. la ,e;t:l!1·
tencia de un mundo exterIor lD"ulble
pero peroeptible por sus efeotos, hubo
de dar reglas oientíficas que sustitu-
yeran antiguos rutinaB:el hombre iluI-
trado debe oonocer los preceptol ge-
nen.!es , que debe lujatarse atendidas
las ciroan8tancial; hay que dejar al ro.-
tinario que siempre procede de la mil·
mI. maners: lo. edifioios antignos
deben reformarle y los modernos, suje-
tarlos á las mili rigurosas atenciones
higiénioae.
Todas la. fdeall generales expuestas
son muy aplicablell y mi objeto ha si-
do el ... nlgariurias¡ los leotores de es-
tros articnlos relacionados coo la higie-
ne, la. conocen y perciben sn eucti-
tnd y comprenderán, que ,1 sanea-
miento do un pueblo, sólo se puede
realizllr por el esfuerzo colectivo que
obedezca á la división del trabajo,
(como deoia en mi sl"gundo artículo),
lli un trabajo bien organitado, para
q~e el conjunto obedezoa al prin~ipio
de nnidad de aociÓn l que DO se pl.rda
la fuerta y resulte completam~nte ~s­
teril el mismo: adaptar al mediO locla(
en qne ...ivimos, ideas, heohos y pre-
oeptos ouya bondad, y efioacia, estén
por la experiencia debidamente oom-
probados, prel!oindiendo de llotile2as
que s6lo sirven muohas "eces para
proteger errores. .
Considerando que nnealro obJe~
es~á llevándose " la práotica reali-
zándose á satisfacción por lo que á
las autoridades y Junta de Sanidad se
refiere. y vulgariZl\dos lo. prinoipios
á que &!tunto de tanto interés ,afeotan
, todo un puablo, en la práotloa par-
tioular y por la prensa local l réstanos
tan !lolo, emitir un pen~amieutoi'ns·
pirado en lall doctrinu del DI' Ken-
wod aoeroa de la enseftanza obligato-
ri, de la higiene en las e.co.elae " una
cartilla 6 doctrina higiénica l!eria el
adelanto mi. grande y el impulso pro·
greeivo mb herm080 para nuestros
hijos:" boyen nU8!1traa lleouelae aforo
tunadamente se enllena 'los niaos la
doctrina cristiana: sus preceptos en-
llenan las obligaoion~s del crilltiano,
educando al oifto con eus iabios con-
llf'joS en la práctica del bien, y en el
eonocimient.o de todo lo que ha de ser·
vil' de nor.a en 8ns actos como oria·
tiano y oomo hombre CApaZ de vivir
con lIU9 semejantee en relaci6n de
bienestar y armonía cumpliendo con
In iOl!'tituoiones esta Menidas por Diol
y por la 19lesill..
El camino de la virtud le halla tu.·
ALGO DE HIGIENE
LA UNION
-,..._- A. G. S.
len cia. pueslo qllt', si liene este
d('reeho. debe conlar los medios
nect'sarios pár3 conservarlo,
Es:a es la verdad en Slt más alto
grado, en el grado supremo de la
evi4encia.
intención del agenle ;1 la de~trllc·
ción de (Jmilias enleras, de ("S3S
catástrofcs libremente causadas,
en que de antemano se sabe con
segurillad que hall de perecer m.u·
ehos individuos como algullos IIl-
cerllJios, lIlIa rxplosióll, lln deseí!·
rrilamielltn, ctc.? ¡Habrá alguna
pena inferior a la de muerte que
basle por3 easligar al infame pcr:
pelrador de 31guno de eslo'i crJ-
melles~
Oc la analogía quc en buen.os
principios de pen31idad tlebe eXls
tir entre la pena y el delito. pode-
mos deducir la consecuencia que
bU.!Jcamos. Sin vCllir it parar PIl
los exlremos d~ 13 pena del Ta-
lióll; hem(ls ¡Je admitir que el
castigo impueslo 31 d~~illcu.ente
debe lener :llguna relaclOn, Cler13
se!1lrjanza con el d~lilO qne se in·
tenli.l caslig-ar: y es la sCnll'janz3 no
exisle 111 icnlr35 la pena /lO pro·
duzca en el asesino efectos par~·
cidos il los que produjo el cri~
olen.
CU:Indo se camele UII deliln,
obsérV3!ie un desequilibrio en 1:1
balanza soci,¡f que estú sllspendi~a
de lo le)', y pesa con inexorable
exactilud el bien COlllíIU y los :le·
los que se I~ opnuell: hay una jll-
(r.~r.ión del orden que ddlc res-
tablecerse del mrjor mOllo posi-
ble.
En un robo, por ejemplo, esta
inrracción se remedia con resti-
tuir f¡ !Il legitimo uuclio los bic·
nes robados, y con 31gllrla pena
quc ~atisfaga ti 1:1 sociedad, intere·
sada tambié.n en este delilo, pero
si se trata de un asesinato, ¡bas-
t:lrá la inhiSbilil3ciCin ni aun la:ca-
den a perpetu:I' No' en muchos
C:lHiOS, ni lo justicia Ili 13 !.ociedad
pueden sntisraccrsc con eso, y el
sentido comlln, en nombre de esa
misma justicia, pide ulla pen(m:il-
)'or. pide para los más grandes I
delitos 13 más grande de las pe·
nas,
Diremos mas aun: ¿quedará pie-
namenle reslablecidol el orden jo·
rÍlfico violado con la muerte del
culp3ble? Tampoco. por que lJi se
puede re!liluir la vida .. 1 que mu-
rió 3sesinallo ni 13 muerte del ase-
sino es ~uficienle rep:¡raciún del
crimen, pueSlO que aquel murió
siendo inocenle y éste tiellc sf)hrc
Sil cOllciellcia lodo el peso del ell!-
lito; tlquel p.q:;(j con su exislencia
lo que 110 debía, mi('lllras que el
delincuenle se ha lJf'cho responsa·
hle dc la muerte del hombre V
deudor de su prnpia vid .. :llltc la
socied:ld.
Mas 311lH:¡ue 1" vida dl'l :lSCSillO
no basla pOI' si misma rara salisfiJ-
ccr cumplidamente á la justici:J, al
fin es el llH'jor modo conque cuen·
la In sociedaJ para reslabl~ccr el
oruen y corno es(p ha de restable·
cerse tirl mpjor modo posible, esl:¡
legilimada por los principios de
juslicia, la pena de muerle.
En resumen: si conr.rdemos que
la sociedad !lO lil'lIe derecho sobre
la \'ida tic los criminales, negue·












Se no. asegura 8':Ir un bacho la inan.
guraoión ofioial del servicio de au~omó'
viles entre Huesoa, Barbutro y Grau.
para:el día 1.0 de Enero, y qne á dioho I
aot.o 81istirá el señor Gobernador oivil
de. la provuloia y el ingeniero jefe de la
misma.
Socicdad Anónima «Molino Ha-
dltcro y Lu{ Eléeü·ica de Ja-
ca y Gastón y C.".»
La Junta Directiva de e3tas Soeiedades eo
sesión de hoy ha acordado convocar á los
Sres. socios de las mismas, srgúo previeoe el
arlicnlo It de sus Estatutos, ti Junla Genera I
ordinaria, para el día t! del próximo mts de
Enero, á I3s sei~ de la tarde)' en la Sala Con.
sistorial.
Jaca 30 de llicie:nbre de t908.-P. A. eh
La lUIda. - EL SECRETARIO, l(Jvier Lacma.
Diari~mente recibimos nn sin fin de c.r·
tas su!t~ita.s por otros ~ntos rapazuelos eD
In que mSlstentemente se no! pide pregun.
ternos Alos lIagos. si como en años aDterio-
n:~ es13~leceran en El ~iglo su Exposl-
clon de Juguetes, y bUzan de peticiones.
Nosotros Que para los niños tenemos mu.
chas arecciones, guslO~os hemos e~t!blecldo
eon los monarcas orienlales información di-
recll y por los hilo! iu\'isibles de su lele.
grafo m~gico por ellos emple;do para la
trasmisión de noticias nos dicen.
URGENTE.
.~IÓ:"l.-J"CA: Decid niñes que complaci-
dos, de su aplicación)' comporlamiento, Ile.
varemos Acuantos por mediaciÓn del BU-
ZaN de EL SICLO nos escribiD, los mas oo.
nitos y escogidos juguetes de nuestros ba-
tares,
No olvidarse escribir a EL SIGLO, Calle
Mayor, '5, JACA.
I Hemos de lleno entrado en el mál
crudo y riguroso invierno' halta las
pro:timidades de Noohe bue'na, con díal
de sol expléndido unas veo~s, grille',
nubosos, pero nnnoa frí~s otru, fuimos
s~r~'8I.ndo el temporal iUl apenas aper.
OIblrnos nos ballabamos en las postri-
meríae ~el mes de Dioiembre la épooa
,lelos hIelos y frias orndos y siberiano.'
de!de aqnella feoha vielle nevando 00:
piosamente y toda nue.!l~ra poblaoión
se baila oubierta por la
"oándida vest.idura del invierno
oomo dijó el poe~a y disfru~amos·de
los díaR más des~mplados qne pneda
ofrecer el inTierno má$ despiadado.
Se halla tot.almente restableoido de
la graTe enfermedad que por ellpaoio de
nna temporada le retuyo en cama
nueltro oonsiderado amigo D. Vera:




t Yier'!t,.- ~ LA ClnCUNCISION DE
NTRO. SENon JESUCRI:iTU.- Ntra Seño.
ra de la Serenidad eo Jaliva. Stos. Concordio
y."eMulo mrs. y Stas. Eufrosma y Marian.
·,r¡rgeoes
2 Sábado.-La Venida de Ntra. Sra. del
Pilar a Zaragoza.-Stos. Isidoro, ob.• Argeo,
Mar.celino nirio y Adelardo, y Sus. Claudia y
Rutila rnrs.
a Domillgo.-t Ntra. Señora de la Buena
N.ueva.-Stos, Antera, papa, }t'lorencio, Da·
mel, Teógene! y Zósimo mrs. )' Stas. Lucida,
mr. y GenoveYa '8.
Por la 13rde función de la¡Vela eo Santo
Domingo.
0\ Lunel-Ntra. Señora del Mi/¡¡gro,-
Stos. Aquilino, Engenio, Teódoto y Trirón,




dale ya sido remitido el artiuioo di-
ploma que lo acredita.
Propneeto en primer lugar'de la ter-
n.a. enviada á. la Corona para 8!1 sao-
olon por. elJ~r~bonal téoniooJque oalifi-
c~ los eJerCtClO!! de los oposito:-es as.
ptrantes a! benefido de salmista TA-
oante en esta Igl~sia 'Catedral por
~_.O ha s.ido nombrad~ para s~ pro-
VISión el Jóven .presbí~ero D. Miguel
Laca!!~a, oonveotno y muy oonsidera-
do almga nuestro.
Mny bi.en aoogido ha sido aquél
nombramIento por los jaqae.ea todos,
p,ues 1~9 prendafi de caraoter y reoono-
clda vlrtnd qne adornan al Sr. Laoas-
~a, conquis~áronleen esta mon\atla de
donde ~ orhlOdo maohos y muy bue.
nos amIgos.
}l'elioitámo,le sinoeramente.-liBo jnnta general oelebrada reciao-
~emente por el Orfeón Jacetano se
aootd6 .Ilevar á la .p~áotioa la idea 'por
tenio ~Iempo acanolada de pedir para
el. eror fomento y desarrollo del
mi o la proteooi6n de nuestros 000.-
ve. no•. A ~ste objeto. on 000 de los
pntnero. dIal del mes N!trante le cir-
onl ran entre los mismoE boletines
de .nscripoión en los que s~ les invita
a~ IngresO en aq!lella sooiedad, me-
di ote una oUo~a menaunl determina-
ds.¡y con el oaráoter de aooios proteo-
to es,
llaoe una temporada 8e halla molec¡-
t~do ,?or pertinaz doleaoia nue.tro
oonv:OIn o y boen amigo D. Joaquln
Caulla, padre de nuestro querido oom-
pañero D. Valeriano.
Celebraremos el pronto reltableoi-
miento del enfermo,
r Con la suntnosidad carac~edsti(lade
l1Qestra San~a Iglesia Oa~edral, Sil Tie-
nea celebrando en aquél templo 1..
fiMb. religiosaa de la Natividad del
Sdor.
En la noo~e. del 24, como ya sa oos-
tumbre tradIolonal, celebróse la misa
del gallo qne religiOSAmente fné oida
por gran número de fi.lea. La oapilla
interpretó la misa pastorela de Rernán
dez y durante el Ofertorio,.1 interpre-
tar seleot.as p'giBa~ mn.ical611 diéron-
n09 ¿ conocer algunu de las innova-
ciones que en el ya hermoaÍ&imo ór-
ga~o, ha inlrod~oido el inteligente
artista D. SantIago Martinez, To.
das fneron muy del agrado del públi-
co, pero e8peoial menoión mereoen por
so originalidad y por la novedad que
enoierran los regilltr08 que tan mera-
~ilIosamente imitan el trino de loe pá-
Jaros yel suave y armonioso 'I)nido
deles flautas.
Presididos por el goberoador oivil
de la provinoia D. Jor.é María Solano,
la semana pallada se reunieron en el
Salón de aotos de la Diput.aoión, los
Sres. D. Diego Fernándsz, Deán de
aqllella SilntaIglesiaCatedral O.Adria-
DO Mélldez delegado de Haoienda, Don
BI8!l Sorrib8!l jefe de Obras públioR9,
D. Gregario Castejón y los diputados
SreB. OArderera, GallóB, Lalaguna, AI-
varez, Batalla, L&petta, Viftuelas y cel
Co.oho, á fin de ver lB mejor y máe
equitativa manera do repartir entre
loa damnificados, la olln~idad de 5.000
ptas. desigoRdas 8. Ja provinoia de
Rue.'loadel:orédito oonoedido para aquel
benéfioo fin por el gobierno de S. M.
Para repartir entre las personas po-
bres que tienen !!olioitado auxilio, oo.
rresponde peroibir á los pueblos de es-
te partido las cantidades .ignientes.
Adn 443,92 pt8. Aeumuer. 286'40;
Beraúo. 372'32; Bescó!! de la Garoipo-
llera, 515,16; Filoal, 358;
Cutiello, 343,6&, Majone.,57,24j Sabi~





Un asunto trist.e es el qo.e boy mue-
ve mi pluma .1 dirigir , nuest.ro se.
manario LA U!iION mi oorrupoodenoia.
En la tarde de ayer dejó de exietir
en esta villa víctimn. de peoon y lar.
ga enfermedad, 01 simpátioo y jóven
comeroiante hijo de e.t.. localidad don
Pedro Riera.
Grande é irreparable es la pérdida
que eo estos trietes momento. aflige á
sn d811oon.olada madre. tíos y primos
qne vivfao en a8oompañia, y no pu-
diendo prodigarles palabras de con-
snelo, porque el dolor es demasiado
inteD!'o para poderlas esouohar en
tranoe tan amargo, eólo me rel~a ba.
oer patente mi gran een~imient.o y
haoerme á. la vez pl'lrticipe de tan jus-
t.o dolor.
Se ha verifioado el eepelio y \odo el
veoindario le ha rendido el último tri~
buto, asistiendo á la oonduooión del
cadáver, notándose en elaemblaute de
108 asistentes á tan triste aoto, el do-
lor que ha produoido 111. perdida de
amigo tan querido, oelebr{¡ndo.~e acto






Eu ,irtull del articulo i7 de la Ley de
Presupuestos para el próximo ario, las coro
Doraciones 1 particulares Que teng,ln débltOf
directos a favor del ESt3do por el impuesto
de deruho! reafe, Quedarán relevados del
pa~o de los recar!os y.multas siempre que
satisfagan aquellos débItos en el plato im-
prorrogable de tres rne3es 3 contar desde
primero de Enero de 1909, abonando, ade.
mAs lIel importe de la Iiquldaci6n del débHo
el ¡uleres del :5 por tOO por demora, desde ei
dia en que debian rsalinr el pago hula el
ea Que lo verifiquen.
Mañana felltividad de afio Nuevo oe.
lebrarán sn fie.ta ollombtioala distin-
guida señora del General Goberoador
de esta plaza y provinoia el A loalde
O Manuel Ripa y nuestro querido di.
reotor D. Manuel $olano Maroo.
A todo. felici~am08 sinoeramente.
Cnmpliendo uno de 108 artíouloa de
.u reglamento, el domingo próximo
pasado la oulta eociedad Gabifld~ dt
Recreo celebró Janta Genaral para pro-
ceder á la renovación de los oargos va-
oantas en la Direotiva.
Por aolamaoión fUeron elegidos 108
Sree. signientes. Vicepruídmte. bon
Juan La~sa 8anchn-Cruzot, OOlltador
D' Olemtnte Bara, y 8ecrttarío Don
Valeriana Ca,aña LomarUn.
Para desempeñar los oargoe de Bi-
blioteoario de nuestro Ayuntamiento
y tenedor de libros de la Sooiedad de
Seguros de Inoendiol de esta CindAd,
vaoantes por dsfuuoión de O, Modell-
to Bandrés que Joó! desompefiaba, han
sido nombrados reepeoti,"amente
nuestros oonsidendos amigos el joven
abogado O. Valeriauo Cll.safta y D. Mi-
guel Sánobez.
Enborabuena,
Han sido devuelto. ti. nuest.ro Ayun-
tamiento 108 objetos de sn propiedad
expucstos en la eeooión de Arte Re-
trospeotiTo de la Exposioión Hispano-
franoesa.
El jurado de la misma, atento al
valor histórico da lo. objetos expae.-
tos por nnestra oorporaoión en la seo-
oión oitada, le ba oonoedido oategoría
y honores de medalla de oro, habién·
B. LOIl
27 Diciembre 1908.
das' Toda obra de progreso tiene sus
periodos paulatinos y :i veces por que-
rer andar mas de prisa se puede ecliarlo
todo á rodar.
El, principal responsablo de esta pi-
taaCl60 aguda es el Sr. Maura CaD SUB
• •
tntentos de restaurar aauí UDa política
de iuclio8ción marcada .l. la extrema
derecha, presentando proyectos como el
del terrorismo, que fueroD causa de la
agitaoioo actual.
Pero eso no puede ser un pretexto
para que los hombre3 gubernamen-
tales de lo. izquierda se dejen llevar
por los arrivistas á toodo lo que estos
qUleraD,
De 1.. crisis ¿qué puede decirse? Es in-
dudable que Ila situación cooservadora
esta ya en 5llS postrimerias y el menor
vendabal parlament.ario pllede derrivar-
l •.
Las mioorias anuncian noa campaña
d~ fuda oposición a los proyectos de ré-
gtmen .de .la ndmiu.is.tración local y de
COmUOlcaclOoes marltlmas, que se 6'!lpe-
re dé Jugar á qne queden ain convertir~
se en le>:1 pero la crisis, de surgir, co-
mo surgirá fatalmentt, en plazo relati-
vamente breve, quizá se resuelva "010
provisiOoalmente, encargándose del go·
bierno UD Miuisterio,formado con el ex-
clusivo objeto de llevar la paz á los 6a:-
piritus y que sea como el sedante ne-
cesario para las exageracionf's de unos
y otros, dando paso más adelante á un
cambio de política fln sentido liberal
. De eata opinióll participan muchos
liberales de 1.08 no exaltar1~s, conside~
rándola medida de prudenCia.
Esto afianzaría luego al partido li~
beral en el poder, permitiéodole reali-
zar su obra.
Los imp3cinte~, los qae deseao el po-
der á toda cOAta y los partitmu, no es.
taráo, de seguro, conformes con cllte
programa, que les retarda Ó acaso inn-
tilice el. logro de a'JS aspiraciones, pero,
por enCHna de estos intereses mezqui-
DOS, deben estar los superiores del paia
y de la verdadera libertad.,
" "&Itas yanquis hacen gemir constan.
temente los cables con sus excentrici-
dades.
¿Se han enterado Dstede.; del banque-
te con que acabac de obseqniar á pe_
rros y gatos't
Pues esto es torta y pan pintado en
comparación del hotel con mesas si-
llaa, vajilla y todo de oro que ios~la.
ron,
Cada cubierto en elle hotel aurífero cues-
ta una barbaridad de miles de fnncos
los suficientee para mantener por esta~
meaet88 castellanae, durante algunos
atlas, á una familia numerosa.
En el banquete perruuo y felino ter-
minado con una gran fiesta, en la que
habia su correspondiente árbol de Noel
los animalitús '1olee han andado COD eti-
quetas de ningún género y cada uno
• • •zarpazo por aqUI y mordISCO por allá,
p!ocuró aprovecharse.de.JM mejor ración
SIO reepeto á la propiedad del vecino,
aunque con loa ladridos y maullidos
correspoopientes de protesta.
. El ensayo yanqui les habra dado
uleá de lo que sería :-i llegara el tiempo
del reparto social.
Ríanse ustedes del puritanismo 1i0-
cialista si tal novedad se implantara.
Dejarían tarnañistas las luchas de
perros y gatos.
C~mo nota cu.rioaa dis:amos que los
nervIOs de Ins mises y ffilstres yaokis
no se han conmovido lo más mínimo
durante la refriega de los mininos y
chuohos y, en cambio, han gozado .. ,
UDa baf'oaridaz.






ti Mortes - :\tra. ~rJ dtl la rro\'¡tlencj~.
SloS 'fC'lr·~rorol P¡¡P~, I~ándi,l\}, Fehx y PoO·
bust:'ianH." ~las. Am,vla y Apolioaria, \ir·
genes6 .UitrtufeJ - f.'\ l-:11iF"NI \ DEL ':~.
:'iOR ó A,[nracicín di' I,,~ =-II)~ H",c~ m~co",
~Ielchnr, G".¡rlo1~ y BllIJ.¡ar, ::-to~. AIIJ~laÜO,
rloril \' Juan Ilr Ihbrra, An;. de \·alC'nci:J.
~;n b ~ll.:l 'I¡¡,ur d' \:l;; I c, cC'lebrarf!
de l'O':tllk.1] nue~tlo Excmo. l're1Jilo, J la
O~",ciOII ~"s:rJ IJ ¡>,I;)'3,:i cargo de un Sr. Ca
nónigo
i JWtr.t.-w ,'uelta del ~iüo Je,ü" de
Cgip~n á la tierra de I-r:1("I.· ·Stos. Cri~pin !




Jqui I()s domingos ~e cf'lebran ~on pocas"
de e!raS1 impar! mcia.
De 'ucrtt' 'Iue e~tamos COOlO hace un mei
La aclttud dc 10i tcnedorrs es lambién l'
misma; l,er~lslen en su iotrJlIs;gencl¡¡ ti rc·
der en I;¡s pretensiones conocidas J ~Io tle·
termina que no apJlu,a clara la orientación
dl'l ol'gocio.
¡',-mo el In:>fl,:ado C,hLellaoo, por su im·
porl.iocia. e~ ell1lle ~il \'C de norma :,¡ 105 de·
ma~ de 1.1 peni3u13 )' ~Ui OSCilaciones reper-
CU~('Jl ~n lodas, creemos de illteres P€'produ-
cir lo que ~obrc la situación d,.\ miq'lO dice
una ecredilad¡ rt:Vi~la de Ylllladoh~.
«&Ie-negocin permanece en rI rrisrIiO ~e'
tado A 49 \112 reales ~e pagaba en Vallado-
¡id hace dos me~~s, y allmsmc precio eoo-
linúa pagándose ahora.
P;¡rece memirl que dur31lle lanto liempo
haya pottido 5!)S("n'~I$C un preci<l qoe, ~i dis-
IJ mocho de se!' rl'ffiunl'r.llor tJUllloco 1.'3
ruinoso, habida en consi'leraelón la terque-
dad con qllc los eal,13n<"!t han procurado la
bJjJ . .\q¡;l'lla es debil\o á la líclica y dlKr(l·
clón 11Uc nUl"stro~ lrigueros hall obsen'¡do al
oflecer, halJiI,'ndo!e dado el caso de. 00 ¡CU-
di!' nlo~ mercados I\l~S qur lo e"tr:clamente
necesario p'lra sub\'cnir A nec05=idal1es del
momenlo.
El cstado actual persi!tir~ hasta principios
de la ~egunila decena de Enero, cu~n<!o J:I
se Ill~a \"i~to por lodos la situación econó'
mica de! allo que 3ltonit.a
NlDgona Jilerac:ó" !e ha experimentado
tan1poco CIlIaS harinas y es IIlUY lenla b
uporlación del sah'aJo. habiéndCl!C por esla
C1U~lS notarlo un3 ligera Jepre,'iadóu en los
precios. Oc C3tO 3rlículo h3~' mucha existen·
cia en bs fábricAS
En Zlragoza ie ¡hJ "endido á los signico·
tes rrecios:r...it}O$: GalalilO mo.. te. de 4'l'()O á 43'00
pesetas el cahiz ó sean los 179'36 litros.
Hembrilla id. de '10'00 á U 00 id., id.
1Iuerl.. , de 39 00 a 3\:n:iO id
Cebada ~ll~rior, de tl'OO a2~'OO.
Cebada rnmlle. a 18'00 id. id.
Avena, de 00'00 a15'50 id , id.
l1arilllJJ: I • raene, de 'iO'oo a 41'00 pe.
set2s-lo;; tOO kilos.
Terceras, de '!5-ooa 2i'OO id., id
Salradns: Cabezuela, de lO-OO a 12'00 pc#
sellS los 180 Iilros.
~lc(Judll1o, de 0-75 á 7 id.
~In Cn\'a~E;,
JAGA.-Trigo a<\0 pesetas eahiz.
Cehada de 23 ~ ~4 id. id.
A\'CIlJ, ti 16 id, id.
•








ganar~ algo _desde el pri-
mer dla· Raz en~ la im-
pren ta d .~"" ~riódIco.
o •
-
APREi'iDIZ DE SASTI\E Con
principios ó sin ellos, hace ),,1\3
uno.
Oirigil'se <i es la imprcnl3.
,.:\\.>
'" ~" .
Prnctica lod35 135 ~~ F ...O '
de su profesión. EXlrncc~rles sin
dolor, .rnpes3sle, y orifil:3ciones.
ZARAGOZA
SE ARRIENDA i~)
i1es¡Je 1" rech; el molillo o r~) lo
TI,FIES. /--
Par3 mils (]rt3Ih,-! dil'Íg













DEPÓSITO EN JACA, GARAGE DE D.' CO~ST~.'c1A >IUR
LENa Ot tiOBHIZgS DE PI!O
seca y muy buena se vende
á 1'¡j0 ptas. el quintal, y
por arrobas á 40 céntimos
en caSR de D. Mariano Mo-
neu.
Vinos de pasto del Somontano de Huesca á pese-
ta.s 1'50, 1'75 Y2 ptas. cántaro en sus tres tipos.
Tipo fino de mesa, antigua marca Jlonte-Aragón á
ptas. 2'25 cántaro.
(DERECHO" DE CONSUMO NO INCLUIDOS)
[lE~T¡';TA
Coso :/1-, caSll del Heraldo. Eo





PRIMER .<NIVERSARIO POR EL ALMA iJE
•
TOJVlAS
que falleció en Jaca e13 de Enero de Ig08.
DON ANTONI~ FERRANDEZ
.!.' lo Viuda de R. Abad, Mayor, I6,
t'!C'l!ar:li,illlílS de marfil '! porc(>lalJ3, pl'csrowdlls tu bOllito e~lUchc y cuyo pl'ecio cOrl'ienle es el Je 1'75 y 2 pesetas :í
el ciento.
ree.N:!o.lllll :;lllItn S~""m~DtolI1 13 BfDd;ei~D Apo;lWl.ica
--- R. 1. 1'. ---
~1I';. :In¡~dclo.., h.'~:'lll~¡·I?, hija~, hijos I'lllili(~o.;: ~olll ino~, pri
mus, 11,,'los y dt':l!::,. P;¡rJt'Il¡:',~,:1I rr'~l)rd:lr:l \. lno IU('ltlO~fl
¡l'cha. h' ~llpli('all ol':'IcioItP:; por d :Jlmn 11('1 filiado \' asi,:,t;) a
lile; h'-llr~¡.; fillH'hrf,::i qllf' ("n !>.Il :o,llrrngio se eel('!Jr;lr;'III" el ruóxi
mo l'lllf" 4. f'fl 1:'1 :--3111:1 1!r1e-'ltl C3h'tll':d Jrspués de'. lo., OtidIH-,
r:l\'or q:ll' :l~r:Hlt'í'_'r:'1I1 ,:;illt'prameIlIP.
- .'-'--'----------
III~' iO'IOIll'tGti~$eoDcedldu flD 1& forma aeoatGrobno~a.
,
'A~~:entro de redenciones á metálico
) ""'" , ESTABLECiDO Erl GU,\OALAJARA .
Desde su fundación en 1880 lleva redimidos del servi-
cio de las .!.lnnas á 11.589 mozos.
. "
••
, -l1erCSC:l1.~~te:~n JAOA D. Br.aulio Sessé, Procu-
~.~~"¡;¡;:Ji =r.~~~~.WI.,¡¡¡&;;;:-..y..;~'j};#¡"SAtllií!.'t:·
•
~}-LAQ'OTA DEL jj1 rHE~¿;;~:ií',~;t%~;~e1:~;h;~c lt~~':~~;~l:aC~:~
. Q 1i- ~ LJ II.cJ3 y adll/lo$ "aJo la dircctión foclllta·
'1t.. f /Ira del diree/or del t$lablt!cimjenlo.1& -- \¿4f ~:eparaci6n diari~ del prodllcto en i.!1mejorablell condiciones o.séptieas
~ (1JCIO"; ¡1e de,pacho: bilJcfón ~l~ 150 gr'll;:m O' 15 pl3~ bibcrón de 100 I!'ramo~, ..-l>
-'~ _-=-¡.. ~O 111" lJotl.'\la de ~~ch~ c'lertllzada de ':!aQ grms, 0':5 litaS (lIat t o botellas 0(51
?, ,.....¿; ~:;~s. 1.0 ahonos de tiU blbero~es 10 por lOO do descuento en 10i prrclos marcados
A",. Farn~a.cJ.ade García.-Jaca
==
,
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